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üstad Yahya Kemale
On beş yıl evvel bu toprakların üs - 
tünde her şey ölü, her kulak duvar, her 
his kör olduğu günlerde şiir ve edebi­
yatımızı da ayni kudretle yüksek kub­
belerinde, mermerlerinde ve çinilerin­
de yaşatan san’at abidelerimizin korun­
ması için gür sesile bağıran:
(Kör Kazma) muharriri büyük şair 
Yahya Kemaldi. Ben o vakit henüz ka­
lem tutmağa ve henüz duymağa yelte­
nen bir çömezdim.
Türk çocuklarının en yüksek fazilet­
lerinden birisi de kendisine öğreten eli 
öpmesini bilmesi ve onu unutmaması - 
dır. Yahya Kemalin Türk edebiyatın - 
daki yüksek yeri aynen Türk mimar - 
larınm kalbindedir, hele benim yolum- 
dakilagirf??)^^* U*»*
Mimarî edebiyatı yaratacak kudreti 
ben kendimde bulamıyorum. Fakat e - 
ğer günün birinde böyle bir şey bekle­
necek bir istidadı bende görüyorsanız 
ve eğer yazılarımda ufak bir kıymet 
ve yürüyüşümde bir ülkü yüceliği var­
sa, bunların hepsini feyz aldığım üstad- 
lara, hele Yahya Kemalden aldığım a- 
teşe borçlu bulunduğumu söylemeğe 
mecburum.
(Amid Yolunda) için iltifatlarınızın 
değerine ölçü bulamıyorum, tavsiyele­
rinize aynen riayetkâr olduğumu arze- 
der, ellerinizi hürmetle öperim üsta -
dım. T _____________ 5- Ç-
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